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─ ─ ─ ─ ─
　私たちの活動は、そうしたことを念頭に置いています。被災した文化財が現在の
人々の記憶と結び付いていくことで、地域の文化創造の材料となっていく。そのため
の橋渡しをする活動がこの民具のバックデータ収集活動です。
これから活きる被災文化財
